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Bizde ilk lise açılalı 90 yıl 
o l u y o r :  G a l a t a s a r a y
i l
1807 senesi hazi- 
rarımın yîrfrti bi­
rinde bir cuma gü­
nü Padişah Sultan 
Atıdülâziz Ortaköy 
camiinde vapılaıı 
selâmlık resminden sonra güzel 
bir yaz havası içinde Parise seya-l 
hat etmek için Sultaniye Vapuru­
na binmiş, maiyetinde üç harb ge­
misi de kendisine refakat eylemiş­
ti. Saltanatının henüz altıncı sene­
sinde bulunuyor, kuvvetli bir  harp 
donanma vficude getirmek, br- 
duyu tensik eylemek için büyük 
mesai sarf eyliyordu. Mısıra seya­
hat ederek bir  eyaletini gezmiş, 
Üçüncii Napolvonun Pariste  açtığı 
sergiyi ziyaret için yaptığı daveti 
habıı! eylemişti . Seyahati büyük 
bir debdebe içinde geçti. Farisi, 
Londra’yı ziyaretten sonra Mer­
kezi Avrupayı dolaşarak Tuna yo- 
liyle Varna limanına, oradan Ka­
radeniz yoliyle kırk sekiz günlük 
bir seyahati miiieakip büyük şen­
lik ler  içinde Is tanbula dönmüştü.
Tanzimat ricali askeri ıs lahata 
ehemmiyet veriyor, maarif işleriy­
le o kadar  meşgul olmuyordu. Tıb 
biyeyi askere doktor, Harbiyeyi 
orduya zabit yetiştirmek İçin aç­
mıştı. Askeri Tıbbiye ve H a rb im ­
de yetişt irici sınıflar istisna edi­
lecek olursa hiç bir lisemiz, orta 
mektebimiz yoktu. 1803 senesi o- 
cak aynıda Ayasofya civarında bü­
yük b ir  binada Darülfiirıun hamiy­
le bir Üniversite açılmış, fakat ta- 
lebesiziik yüzünden kapatılmıştı. 
D arü lfünunda verilen serbest ders 
leri medrese ta lebeleri dinliyordu. 
Müessesenin açılışından bir *v ge­
çince ramazan ayı geldi. Medrese 
ta lebeleri ramazan avında tı tıpara 
to r luk  memleketlerine d a r ı l ı r la r ­
dı. Muallim ve talebe noksanı bu
Y a z a n
E Mİ N  Â L İ  Ç A V L I
liyordu. o n u n  i- 
Çin Müslüman. 
Kum, Yahudi, Er 
meni Katolik E r­
meni Gregnriycn,
Katolik L â t i n
ilim mfiessesesinin husufuna sebep 
oldu. Padişahın Fransava seyahati 
müspet bir  netice vermişti. Üııivci- 
siteyi besiiyecck liselere ihtiyacı­
mız vardı. P rogram lan  ve teşkilâ­
tı tamamiyle Franaadalıi liselerin 
ayni, tedris heyeti Fransanııı ıııilm 
la* muallimlerinden vücufle geti­
rilmiş bir irfan ocağı derhal faali­
yete geçirilmeli idi. Hariciye Nâ­
z ın  Fuat Paşa Avrupa seyahatin­
de Padişaha refakat ve rehberlik 
etmiş, böyle bir  mektebin vücude 
getirilmesinde âmil olmuştu. Is- 
tanbula  avdetinde Sadrâzam Ali 
Paşayı kendisine şiddetle ta ra f ta r  
bulmuştu. Padişahın Avrupa seya­
hatinin daha senesi dolmadan 1868 
nisan 27 de yeni açılmak istenen 
mektep için talebe kaydttıa baş­
lanmış idi. Bevoğlunda kışla için 
yapılmış biiyük güzel bir  bina 
mektebe tahsis edildi. Fransa bü­
tün idare ve muallimin kadrosu­
nu temin etmişti. Terli  muallim­
lerden de istifade edil iyordu. Böy­
lelikle Fransız, Ingiliz, İtalyan, 
Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi bir  
talim ve tedris heyeti teşekkül e- 
diyordü. Maamafih hâkimiyet 
Fransızlarda idi. Sonraları Ceza­
y ir  Fransız maarif müdürü  tâyin 
edilen De Salve mektebin ilk mü­
dürü  oldu. İkinci m üdür de Fran- 
Şızdı. Bir ikinci, Türk  m üdür 
tâyin olunmuş, fakat kısa bir 
hıüddet sonra azledilmiş idi. 
Tedrisat tamamiyle frangızca ce­
reyan edecek, is tivenlcr için tiirk- 
çe sınıflar da açılacaktı . Fransızca 
derslerinde hiç ihmal gösterilme­
miş, ha tâ  lâtiıiee, yunanca bile 
p rogram lara  İthal olunmuştu. Mek 
iebin tcesüsüııde miihim bir ga­
ye ihmal edilmemişti. Bugün İçin 
pek de o kadar mânâsı olmıyan 
İttihadı anasır en bir inci safta ge-
milletlerine ayrı ayrı m ik ta r  ay­
rılmıştı. Müslümanlar kendileri 
İçin pek garip olan bu müesseseye 
katiyen i t im at ve temayül göster­
miyorlardı. Bütün şiddetli propa­
gandalara, teşviklere rağmen müs 
liiİriaıı talebe bulunmuyordu. Alev 
cul talebenin vârisi mecani oldu­
ğu halde bu İtimatsızlık devam et­
mişti. Galatasarayı Uç tü r lü  şaha- 
detmeme ter tip  etmişti. Birisi 
türkçeden, devrinin en kuvvetli 
türkçe, arapça, farisi hocâiarı ta­
rafından verilecekti.  Maam afih 'b tı  
şube o kadar ehemmiyet kazanma 
nııştı. Bu şnheden İlk elli sene 
içinde mezun olanların  mecmuu 
176 kişidir ki o r ta lam a her sene 
dört kişiye bira* yaklaşır, b u  hı­
sımda fizik, kimya, m atem atik  gi­
bi İlmî tedrisa t  yapılmaz, öğretim 
yalnız türkçe lisanına inhisar e- 
derdl. İkinci şahadetname yalnı* 
frangızca, üçünciisü türkçe ve fran 
sızcadan olacaktı. M ektıb in  ilk te­
sis tarihinden 1918 *en“s! Birinci 
l ’mıımi Harbin nihayetine kadar 
G alatasaray  Lisesinin fransızca şu­
besinden mezun olanların miktarı 
47.7 dir. h u  m 'M arın  ancak (31) I İs­
lâm, 390 i hırislivandır. insanı hay 
re t 'e r  içinde bırakan bu rakam ­
ların  yazılış ında bir  m üretl lp  ha­
tası olması ihtimaline karşı yazı 
İle de tevsik edilse fena olmıya- 
caktır.  T ek ra r l ıy a l ım :
İlk elif sene ir inde F ran ­
sızca şubesinden mezun olanlar 
dört  yüz yirmi beş kişidir. Bunun 
otuz beşi Islâm. Uç yiiz doksanı 
hıristi.vandır. O 'ger fransızca v# 
Türkçe şahadetname alanların  620 si 
hırtsllyan (455) müslüman olmak 
üzere (1075) kişidir. Bntada kısaca 
müslüman r e  Hıristiyan tâb irleri­
ni kullanıyoruz. Çünkü gayrı mils 
limler içinde Bulgar, Sırp, Rum, 
Ermeni, Katolik, Ortodoks, Pro­
testan. SUryani, Geldanl,  Marunl, 
Yahudi gibi muhtelif  din r e  mez­
heplere tesadüf olaeagı gibi Islâm- 
la r  arasında da bu tarifi göze al­
mak lâzımdır.  Meselâ Iran Dahi­
liye Nazırı, Viyana S rf ir  gibi zat­
lar  Galatasaray mezunudurlar .  
Mektebin İlk açılısında Bulgar ço­
cukları epeye* b ir  mevki tu tar.  
Rnlgartstanm meşhur Başvekili 
Isianbutof, Balkan Muharebesinde 
Istanbu.in muhasara eden General
S avorn f G alatasaraydan şahadetna
me almıştır. Mektebin ilk şaha­
detname a lan lar t  İçinde blb mfiu- 
Iüm ana tesadüf edilmez. Üçüncü 
şahadetname almak senesinde İlk 
Türk  talebe mezunlar arasında 
bu lunur.  Bu, uzun bir m üddet Ga- 
la tasarayda m üdürlük  etmiş, Ma­
ârif Nazırlığında bulunmuş, Syan- 
dan Müverrih  A bdurahm an Şeref 
Beydir.
Mektebin İdare ve ta lim  heyeti­
ne verilen m aaşlar  şimdiki te lâk­
kimize göre esatiri bir rakam  arz 
eder.  Bugünün rayiç Batına göre 
on beş bin, on hin lira arasında 
tÇmevvüç eder. İlk Fransız müdü­
ründen sonra Ermeni Vahan, Rum 
Foliyadi,  Yanyalı Sava Beyler 
yekdiğerini takip etmiş, sonraları 
tedris ve idare teşkilâtı Fransız- 
la rda  kalm ak üzere Türk lerden  
m ü d ü r  tayin o lunm uştur.  Mezun 
talebenin beheri İçin tedris mas­
rafı Olmak üzere sarfedilen mik­
ta r  bugünkü para  fiatma göre bir  
buçuk milyon lirayı bira* müteca 
Vizdir.
Galatasaray Sultanisi mezunları­
nın miktar ı b ir  çok lv icaçlar ge­
çirmiş, bazan müslüman unsur  ek­
seriyet teşkil etmiş İse de netice 
yüzde kırkı tecavüz eyİemcmiştir. 
Bu hal Meşrutiyetin ilânından se­
kiz sene sonra mektebin fransızca 
ve türkçe şubesinin tek  b i r  mezun 
vermesiyle devam eder. 1910 sene­
si İs tanbul mebusu Orfanides E- 
fÇndinin oğlu parlak  b ir  imtihan 
vererek şahadetname almıya mu­
vaffak olur. Maamafih yalnız fran 
stzca şubesinden meZUn oİan ita­
ba iki müstait ta lebeyi de unut­
m am ak lâzımdır.  Bunların biri 
Bomanyalı Jak ,  diğeri de İs tanbul­
lu Leon’dur. Demek İti mektep o 
sOne Üç mezun vermiştir.
Mektepte büyük bir tahavvül 
Cumhuriyetin  ilânı ile başlar. Uç 
şhbeden mezuniyet diploması, bire 
indiri lir.  Ruamı gayrı milsllm un- 
shrlarııı  miktarı yüzde altmıştan, 
yüzde tıire düşmüştür. MCZnnla- 
rt büvilk bir dağılış halin 
de Parts, Lortdra. Sofya, Ati­
na. Kahire gibi şehirler* dağıl­
mışlardır . Mektebin en müsmir 
mevzun hariciyedir. İlk *111 seti» 
zhrfında on bir sefir yirmi hari­
ciye mem uru yetiştirmiştir ,  iki 
mümia* şairimizin de bu «ıralarda 
okuduğunu unutmamak lâzımdır.
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